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Innst. 311 L (2014–2015), jf. Prop. 107 L (2014–2015)
I Stortingets møte 9. juni 2015 ble det gjort slikt
v e d t a k  t i l  l o v
om endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger)
I
I lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jern-
bane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane
m.m. gjøres følgende endringer:
Ny § 6 a skal lyde: 
§ 6 a (Sikring mot tilsiktede uønskede handlinger)
Departementet kan fastsette forskrift om sikring
mot tilsiktede uønskede handlinger, herunder be-
stemmelser om kriseledelse, om taushetsplikt og om
hvilke virksomheter som skal omfattes av forskriften. 
§ 11 overskriften skal lyde:
§ 11 (Tilsyn mv.)
§ 11 nytt sjette ledd skal lyde: 
Uten hinder av lovbestemt taushetsplikt kan til-
synsmyndigheten og politiet, Nasjonal sikkerhets-
myndighet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap eller tilsvarende myndigheter gjensidig og
etter forespørsel utveksle de opplysninger som er
nødvendige for å sikre jernbanen mot tilsiktede uøns-
kede handlinger. 
II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
Olemic Thommessen
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